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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO ID 2012/052 
-Se han llevado a cabo reuniones de trabajo, en las que han participado todos los 
profesores implicados en el proyecto, para modificar y mejorar la planificación del 
programa del Máster de Secundaria, Especialidad Francés. La nueva propuesta de 
organización de las asignaturas de la especialidad de francés fue enviad� en su día 
a la Dirección del Máster. 
-Por falta de presupuesto no se han podido llevar a cabo las otras actividades (ciclo 
de conferencias) que estaban programadas. 
-Como la especialidad de francés no contaba con adjudicación de presupuesto, para 
el curso 2012-2013, los 100 euros que fmalmente se le concedieron a este proyecto 
se han empleado en pagar la tinta necesaria para la elaboración del material 
docente. 
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